







la) popula9on) puisqu'il) diﬀérencie) Sainte=Croix) face) aux) autres) municipalités.) Les)
a5raits) les)plus)appréciés)oﬀrent)un)accès)visuel)ou)physique)au)ﬂeuve.)De)plus,) le)
caractère) naturel) du) ﬂeuve) inspire) la) beauté) et) oﬀre) un) environnement) calme) et)
tranquille)qui)incite)à)pra9quer)des)ac9vités)extérieures)aﬁn)de)mieux)le)connaître.))
)
Toutefois,) son)manque)d'accessibilité) limite) la) possibilité) de) générer) des) bénéﬁces)




La) place) du) ﬂeuve) dans) les) valeurs) de) la) popula9on) démontre) donc) que) toute)
interven9on) entraînera) des) réac9ons) et) que) ces) valeurs) devront) être) prises) en)
compte)préalablement)à)de)futurs)projets)d’aménagement)des)berges)
)








































































par9ciper) aux) groupes) de) discussion.) Le) second) ou9l) perme5ait) de) rencontrer) les)











































Chaire UQTR en écologie du paysage et 
aménagement 
Caractéris9ques)de)la)popula9on)
